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ARBITRAJE: "DERECHO ARBITRAJE MUNICIPAL"  
Materia: Arbitraje 
N° de Expediente: 2269-2012-CCL 
Demandante: I. E. T. 




Proceso arbitral entre una entidad pública y una empresa privada, con la 
participación de la Cámara de Comercio de Lima. Se discute la validez de dos 
adendas firmadas a razón del contrato de arrendamiento de un bien inmueble de uso 
público y la aplicación de la ley correspondiente. El árbitro le da la razón a la entidad 
pública manifestando las adendas carecen de valor y que no corresponde la 






ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR" 
Materia: Protección al consumidor-Discriminación 
N° de Expediente: 001-2015-SIA/PSO-LAL  
Demandante: Indecopi (de oficio) 





Proceso iniciado de oficio a raíz de comentarios realizados en una red social 
acusando a una discoteca de discriminación por orientación sexual. La primera 
instancia se pronunció considerando que sí hubo discriminación; sin embargo, la 
segunda instancia revoca esta decisión argumentando que el trato diferenciado fue 
justificado. 
